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The establishment and development of the experimentation
education center for life science in Xiamen University
Chen Xiao lin
( Schoo l of Life Sciences, Xiamen Univer sity, Xiamen 361005, China)
Abstract: The experimentat ion education cent er for life science in Xiamen Univer sity passed through ten yea rs
for the est ablishment and development of the national demonstr at ion center. I n 2005, the cent er was listed as a
national demonst ration center by the M inist ry o f Education aft er the center had achieved the g reat successes in
the r eform o f experimentation education adm inistration system, the constr uction o f teaching labor ator ies and
instr ument conditions, the constr uction o f exper imentation teaching team, the reform o f t he experimentation
content system and education mode, the r adicalization and demonstration o f the center, and the im provement o f
students' exper imentat ion research abilit y since 2000. The national demonstr ation center fo r life science exper-i
mentation education in Xiamen Universit y has kept up its constr uction and development since 2005 fo r furt her
advancing the experimentation content sy stem, enhancing the characteristics o f exper imentation education, and
producing the r adica lization and demonstrat ion of the center .
Key words: life science; exper imentation education; experimentation education demonstration center; experimen-
tat ion education r efo rm; labor ator y construction
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